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平成 14年「児童相談所一時保護所の現状と課題に関する研究」恩賜財団母子愛育会 日本子ども家庭総合研究所紀要 39
平成 15年「児童相談所一時保護所の現状と課題に関する研究」その2 恩賜財団母子愛育会 日本子ども家庭総合研究所紀要 40
平成 18年 「児童相談所一時保護所の運営に関する調査研究」財団法人 こども未来財団






平成 25年 「児童相談所一時保護所のソーシャルスキルトレーニング集」 全国児童相談所一時保護所研究会
平成 25年 「一時保護所の概要把握と入所児童の実態調査」 恩賜財団母子愛育会 日本子ども家庭総合研究所 50
平成 26年 「一時保護所における支援のあり方に関する研究」恩賜財団母子愛育会 平成 26年度児童福祉問題調査研究事業
平成 28年 「児童相談所一時保護所の更なる質の向上のための調査研究事業」 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング























































こども教育宝仙大学 紀要 10 （2019 年 3 月発行）
BULLETIN OF HOSEN COLLEGE OF CHILDHOOD EDUCATION Vol．10（Mar．2019）
42
ケース紹介








































































































































































こども教育宝仙大学 紀要 10 （2019 年 3 月発行）


























































































































































































こども教育宝仙大学 紀要 10 （2019 年 3 月発行）



























































・小木曽宏（２００８）「一時保護所論 序説 第４回 一
時保護所の研究を聞く その１」，『そだちと臨床』
vol．４
・安部計彦（２００９）『一時保護所の子どもと支援』など
の著書に同様の記述が見られる。
註２）・茂木健司（２０１５）「児童相談所一時保護所の生活支援
の標準化のための基礎研究－児童相談所一時保護所運
営指針の作成に向けて－」，明治安田こころの健康財
団『研究助成論文集』（５１）
・大澤朋子（２０１６）「混合処遇による一時保護所の困難
の構造」，『社会福祉』第５７号 両論文を参考に、筆者
が新たに加筆した。
児童相談所一時保護所職員に求められる専門性
―被虐待児童の支援から―
47
